






































的形成 , 大体上始于葛洪对以往神仙思想系统的总结 ,
经过南北朝的寇谦之、陆修静等对天师道的改革 , 到陶
弘景建立道教神仙谱系而达到成熟。神仙道教本身以神






仙之说 , 有着浓厚的神仙氛围。据载 , 十大洞天、三十
六小洞天是上天派群仙治理的洞府 , 而七十二福地是地
仙真人治理和修炼之地②。其中的故事颇引人入胜 , 如

































物名 , 故书记之。方朔云 :“臣 , 学仙者耳 , 非得道
之人。以国家之盛美 , 将招名儒墨于文教之内 , 抑
绝俗之道于虚诡之远 , 臣故韬隐逸而赴工庭 , 藏养
生而侍朱阙矣。亦由尊上好道且复欲抑绝其威仪也。
曾随师主履行 , 比至朱陵、扶桑、蜃海、冥夜之丘 ,
纯阳之陵 , 始青之下 , 月宫之间 , 内游七丘 , 中旋
十洲 , 践赤县而遨五岳 , 行陂泽而息名山。臣自少
及今 , 周流六天 , 广涉天光 , 极于是矣。未若凌虚
之子 , 飞真之官 , 上下九天 , 洞视百方。北极勾陈
而并华盖 , 南翔太丹而栖大夏 , 东之通阳之霞 , 西
薄寒穴之野 , 日月所不逮 , 星汉所不与。其上无复


















考察比较 , 得出以安史之乱为分界点 , 佛教文化前期重
心在北 , 后期转移至南 ; 而儒教思想则有所不同 , 儒教
思想与国家政权密切结合 , 随着国家统治中心和经济重
心的迁移而变化。可以说 , 南宋以前 , 统治中心大多居
于北方 , 南方的经济重心尚未成熟 , 因而北方是儒教思
想的活动中心。南宋开始 , 统治中心偏安一隅 , 苏杭的
兴盛使得南方经济重心最终形成 , 儒教思想活动重心也
随着南迁。宋明理学的兴起便是很好的例证。理学发端




于此 , 又考虑到儒家在中国传统社会中的主导地位 , 我
们这里以儒家思想作为参照点来分析南北地域文化差异 ,
并以此来探讨此等差异对中国宗教思想转型的影响。
南北地域文化差异是明显的 , 时间越早 , 这种差异
就越大。首先表现在民间信仰方面 , 南方民间信仰的多
样性明显超过北方 , 比北方活跃。以宋代神祠为例 , 南
方多于北方。《宋会要辑稿 ·礼》中关于诸祠庙门部分列
举了不包括开封府的其他各地的部分神祠 , 比较著名的
且列入祀典的有 1300 余所 , 确切可考者 1147 所 , 北方
地区 274 所 , 南方地区 873 所。南方是北方的 3 倍多③。
这里南方、北方的划分 , 是依据北宋行政区来定的。大
抵以淮河以北为北方 , 淮河以南为南方。信奉神灵的种
类也五花八门 , 大至天地、宗庙、社稷、山水 , 下至各
行各业神灵 , 不可胜数。其次 , 这种差异还表现在学术
风气、风格。北方多重注疏 , 治学踏实、拘谨 , 偏于保
守 ; 南方重义理 , 思维较开放、活泼。《隋书》卷七十五








相关联的。南方多山 , 奇峰怪石 , 云雾浮绕 , 野兽出没
不定 , 气候变化无常 ; 北方多旷野 , 地势较平 , 加之南
宋以前 , 北方多为历代王朝的统治中心 , 而南方偏离统
治中心 , 山高皇帝远 , 交通不方便 , 南北交流少 , 文明
开化程度跟不上北方。越早越未开发的时代 , 人们认识
和改造自然的能力越低下。面对众多高大威猛的自然现
象 , 人们自身无能为力 , 又缺乏协助力量 , 在精神上无
法予以合理解释 , 导致恐惧 , 从而产生了多种神灵崇拜
的民间信仰。随着无法解释的现象越来越多 , 崇拜的神
灵也就越来越多。原始宗教的这种意识一直影响着以后
的宗教信仰 , 并且逐渐产生了另一种特征 : 功利性。人
们对神灵的崇拜和信仰有着利益的驱动 , 认为信奉的神





出现转变。魏晋以来 , 大批士族迁入南方 , 带动了南方
儒家思想的发展 , 这本是南方儒家思想赶上北方的一个






















佛教思想 ,“不立文字 , 直指人心 , 见性成佛”, 这对于
魏晋南北朝的佛教理论来说 , 无疑是一个巨大的发展和




为避免神秀派的谋害和争夺袈裟 , 潜逃至岭南 , 隐居山
林中 15 年 , 公元 676 年出山到广州法性寺 , 正值两僧争
论风动幡动时 , 慧能说 :“幡无如余种动 , 所言动者 , 人
者心自动耳。”⑤众僧骇然。而后慧能在韶州曹溪宝林寺
(今广东曲江南华寺) 剃发受戒 , 开坛讲法 , 于是禅宗大
兴 , 到唐末五代 , 禅宗分为五家七宗。北宋时期 , 南禅
宗开始在北方出现 , 并逐渐取得了全国的主流佛教地位。
慧能为何能在南方立足并使南宗发扬光大 ? 这与南北地




众容易接受禅宗。此外 , 唐代时期 , 南方的儒家思想较
之北方淡薄 , 尤其在岭南这种远离统治中心的地方 , 封
建正统思想就更是鞭长莫及 , 故而有利于禅宗思想的传









名山为中心点 , 然后把思想推销出去 , 并逐渐取得相当
地位。这些大都市和名山 , 往往是译经的场所或某种新
型理论的发源地。对于大都市来说 , 交通发达 , 人口众
多 , 物资也较充分 , 既为修行人提供了生活保障 , 又为
修行人之间的往来交流、传播思想提供了便利条件。山
青水秀 , 本身受到修行者的青睐 , 而作为名山 , 当然也
不可能人烟稀少。
道教认为 , 林木幽深、风景秀丽之所即是群仙聚居
之处 , 利于隐居修炼 ———而与周围环境浑然一体的道观
建筑则体现了返朴归真、师法自然的思想。由此之故 ,
洞天福地不少成为道教宗派的发祥地。天师道的创始人
张陵早先修道于四川鹤鸣山 , 造作符书若干 , 道教传说
鹤鸣九天必有仙人下界。得道后张天师就上了青城山 ,
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并在那里收徒传道。天师道置二十四治 , 三十六靖庐 ,
各处的道士据说达到 2400 人。其传教区域以巴蜀为主 ,
远至洛阳 , 凡入道者均应缴纳五斗米 , 所以也称五斗米
道。张陵之孙张鲁曾割据汉中 , 自号师君 , 以神道教化
百姓 , 还设立义舍 , 为流民提供米肉。后来张鲁归属曹
操 ———天师道亦随其内迁传入中原。第四代天师张盛从
青城山迁往号称第三十二福地的龙虎山 ———全山有山峰



















关内道 , 以京师长安和终南山为重点 , 是全国最大高僧
聚集地 , 外国来华高僧居洛阳、长安者居多。其它河南、
山南、河东、淮南 , 及江南道高僧出入也较频繁⑦。可
见 , 这些高僧出没的地方颇为集中 , 基本上都处于天宝
年间华北平原、四川盆地及其边缘地区 , 汾渭平原 , 江
南地区四大人口稠密区。在全国来看 , 这些地方的人口
不仅众多 , 而且交通便利。譬如长安为京师地带 , 交通





的隋唐佛教八宗中 , 立宗较早的天台宗 , 实际创始人智
顗于陈太建七年 (575 年) 居于天台山创立 , 并以天台
山名命宗 , 其国清寺为我国佛教四大丛林之一。道宣创
律宗于长安边上的终南山。华严宗杜顺、智俨等祖师都





密宗在长安兴起 , 在开元三大士 ———善无畏、金刚智和
不空的努力下 , 也曾盛极一时。禅宗慧能在韶州发起 ,
虽地处偏远 , 但韶州也是贯通北方与岭南的重要路线。
可见 , 隋唐八大宗的兴起点基本上都是处于人口众多交
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